











     
  













    这样的变化又是怎样造成的呢？ 
    让我们回溯到戏剧之河的上游，看看悲喜剧的定义、源起和发展历
程。 
  
    什么叫悲喜剧呢？ 



























































    在易卜生的启迪下，肖伯纳更加自觉地在作品中进行了悲喜剧因素的
尝试，他把自己的戏剧作品分为“快意的喜剧”和“不快意的喜剧”，而所谓
“不快意的喜剧”，就是带有悲喜剧涵义的尝试。 












































































    以上这些方面，就为当代悲喜剧勾勒出了一个粗线条的基本轮廓。 
  
    在阐述了悲喜剧的历史发展和二十世纪当代悲喜剧的现实状况之后，
我们再来看看当代悲喜剧之所以能够成为二十世纪戏剧主潮的深层原因，即当
代悲喜剧的社会的、美学的、艺术的原因。 




































































































    二十一世纪才刚刚开始，现在来断言二十一世纪的主流戏剧形式会是
怎么样的还为时过早，但有一点是可以肯定的，未来的戏剧主潮，必然是在二
十世纪的戏剧主潮——悲喜剧的基础之上的一个发展，而决不会是建立在其它
的基础之上。 
  
 
